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l. Sila pastikan kertas peperilsaan ini meirgandungi TIGA (3) muka surat bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi TUJUH (7) soalan. Jawab LIMA (5) soalan satraja iaitu TIGA (3) daripada
Babagian A dan DUA (2) daripada Bahagian B.
3. Ma*ah hanya akan dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAMA yang dimasukkan di dalam buku
mengikut susurum dan bukannya LIMA (5) jawapan terbaik.
4. Semuasoalanmempunyaimarkahyangsama. i 
.,
5. Sunua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka zurat yang baru.
6. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Babasa Malaysia.
7. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda'
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BATIAGIAN A
l. (a) Terangkan kesan CrS terhadap sifat*ifat konkrit. ( 5 marloh) :
O) Apakah peringkat lanrg penting dalam proses penrbuatan simen Portland? Bincangkan proses ini I
dsngan lengkap dan serakan lakaran jika perlu.
(5 madcah)
(c) Bagaimasakah ujian kekuatan simen dilakukan?, ( 5 markah)
(d) Temngtan kesan rcrhadap mencampurkan simen Portland (OPC) dan simen b€ralumina bnggi
(HAc).
( 5 markah)
2.(a) Bincangkan kegunaan meja aliran (flow table) ( a markah)
(b) Apakah maloa pengasingan carnpunm konkrit? ( a markab)
(c) Bincangkan faktor yang mentpengarutri lekatan kontcrit. ( a markah)
(d) Bagaimanakatr cara mengulur frktor pemadaan konkrit? ( a markatt)
(e) Bincangkan kesan pagawetan terhadap sistem liang rerambut di dalam kor*rit dan bagaimana ini
akan menrberi kesan terhadap ketahanlasakan.
Bincangkan uulata kecekapan pangawetan (curiag efficiency).
( a markah)
( a markah)
Bandingkan mekanisma pengbidratan konkrit pada suhu ttaggi d€ngan suhu biasa. ( a markah)
Apakatr kelemahan p€ngawctar menggunakan selaput (curing membrane) berbanding dengan
petrgawstan menggrrnakan air.
( a rnarkah)
untuk mengbasilkan konkrit yang rendah
1a markah)
(e) Huraikan proses pengaratan tetulang di dalam konkrit 
-vang mengandungi kalsium klorida.( 4 marloh)
4. (a) Bincangkan pengenrh kandungan silika di dalam 
€regat terhadap tindakbalas alkali-silika.( 4 rnarkah)
O) . Bincurglcan kebaikan pengawetan setim (steam cururg). ( a markab)
(c) Mengapakah pqrgawetan sangat penting? ( 4 markah)
(d) Apakatr parbezaanantara bahan tambatt (additive) dan bahan carnpur (admixture) ( 4 markah)
(e) Bincangkan mekanisma tindakbalas bahan pelambat. (   markah)
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3.(a)
o)
(c)
(d) Janglcamasa pengawetan haruslah mmctrlsupi
kebolehrclapumya. Bincangkan kenyataan ini.
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BAHAGIAN B
5.(a) Terangkan penggunaan konkrit pra-hrang di dalam pembinaan. Bincangkan kebaikan dan limit
penggunaan konkrit jenis ini' ( g markah)
O) Bincangkan TIGA (3) ka€dah mengangkut konkrit daripada pembancuh ke stnrktur konlait.
Terangkan dengan jelas perihal peralatan dan apalah kebaikan dan kelemahan p€nggunaan setiap
lgpdah.
(12 marloh)
( 5 markah)
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6.(a)
(b)
Bincangkatr EMPAT (4) keperluan kerja acuan yang baik.
Namakan DUA (2) jerrtera Vang digunatcan untuk pengorekan. Nyatalon kebaikan dan ketenoatran
setiap jentera. ( 5 markah)
Bincangkan kepentingan merekabentuk kerja acuan yang ekonomik trrmA"p pemborong. Jelaskan
pilihan yang terdapat kepada kontraktor sefiuna merekabentuk kerja acuan dan bincangkan
kepentingan yang perlu diambil senriuia merekabenark kerja sementam-
(10 markah)
7 .(a) Terangkan dengan ringkas TIGA (3) keperluan utama untuk asas yang selamat. ( 5 markatD
O) Nyatakan EMPAT (4) frktor yang mempsngaruhi ka€dah pengorekan dan penyokong tetap untuk
kerja tanah.
Bincangkan TIGA (3) langkah yang melibatkan kerja reka bentuk asas.
Tuliskan nota pmdek:(i) Pengairan;
(ii) Cerucuk terpacu hrang di situ;
(iii) Pengorekan terbuka.
( a markah)
( 5 markah)
( 6 markah)
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(c)
(c)
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